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Debu batu bara merupakan salah satu faktor timbulnya penyakit akibat kerja, 
terutama terjadinya gangguan saluran pernapasan ISPA pada tenaga kerja. Proses 
kerja produksi PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar, 
terdiri dari unit boiler yang dalam keadaan ruang sangat berdebu dan 
mengakibatkan tenaga kerja terpapar langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh kadar debu batu bara terhadap ISPA pada tenaga kerja unit 
boiler dan filling PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Survai Analitik dengan 
pendekatan Case Control dan rancangan Static Group Comparasion. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 40 orang, yaitu 20 orang dari unit boiler (kasus) dan 
20 orang dari unit filling (kontrol). Dalam menentukan jumlah sampel 
menggunakan Teknik Total Sampling. Uji statistik yang digunakan untuk 
menganalisa data penelitian ini adalah Chi Square dengan program SPSS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh kadar debu batu bara yang 
melebihi NAB pada unit boiler yaitu 2,2 mg/m3 dan pada unit filling kadar 
debunya di bawah NAB yaitu 0,9 mg/m3. Hasil uji statistik yang didapat dalam 
penelitian ini adalah adanya pengaruh kadar debu batu bara terhadap Infeksi 
Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada tenaga kerja unit boiler PT. Indo 
Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar, dengan nilai signifikan (p) 
0,011 yang berarti p ≤ 0,05.  
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The Influence of Coal Dust Content Toward The Acute Infection of Respiratory 
Tract of The Workers at The Boiler Unit of PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, 
Kebakkramat, Karanganyar.  
 
ABSTRACT 
The coal dust is one of the factors causing sickness as the effect of work, 
especially the existence of the acute infection of respiratory tract of the workers’. 
The production process of PT. Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, 
Karanganyar, consists of boiler unit which is situated in dusty room and this 
causes the workers were related directly. This research was aimed to find out the 
influence of coal dust content toward the Acute Infection of Respiratory Tract of 
the workers at boiler and filling units of PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 
Kebakkramat, Karanganyar. This was an analytical survey and with Control Case 
Approach and Static Group Comparasion Study Design. The total samples in this 
research were 40 people, e.g. 20 people were taken from boiler unit (Case) and 
20 people were taken from filling unit (Control). The Total Sampling Technique 
was used to determine the samples. The statistic test used to analyze the research 
data was Chi Square with program SPSS 21. The research result showed that the 
influence of coal dust content to NAB at boiler unit that is 2.2 mg/m³ and at the 
filling unit below NAB that is 0.9 mg/m³. The statistic test result in this research 
was that the coal dust content influenced toward the Acute Infection of 
Respiratory Tract of the workers’ at the boiler unit of PT> Indo Acidatama Tbk, 
Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar, with the significant value (p) 0.011 that 
means p ≤ 0.05. 
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Singkatan               
1.   AC : Air Conditioner 
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